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The Social Structure of Hamamatsu City :
The Structural Context of Creative City Strategy
Abstract
This study focuses on Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture. The city began 
implementing the “City of Music” initiative as a creative city strategy. In this paper, I explore 
the social structure of  the city to understand the structural context of  the cultural policy 
development of the city.
To do so, my analysis focuses on population and industry. As for population, I examine 
population change, rate of elderly person, and foreign population. As for industry, I mostly 
examine manufacturing. According to my observations, stagnation of the population and 
switch to an industrial structure occurred in about 2010. In addition, I point out that the 

























































































































浜松市中区 244,953 238,477 237,443
浜松市東区 125,743 126,609 128,555
浜松市西区 109,906 113,654 111,353
浜松市南区 103,242 102,381 100,870
浜松市北区 95,830 94,680 93,567
浜松市浜北区 86,838 91,108 95,900
浜松市天竜区 37,520 33,957 30,292
合　計 804,032 800,866 797,980
注：2005年は組替人口
出典：国勢調査




総　数 年少人口 生産年齢人口 老年人口 年少人口比率 生産年齢人口比率 老年人口比率
浜松市 797,980 107,411 473,435 208,355 13.6 60.0 26.4 
中　区 237,443 29,534 144,553 57,891 12.7 62.3 25.0 
東　区 128,555 18,520 77,166 31,430 14.6 60.7 24.7 
西　区 111,353 16,164 65,475 29,420 14.6 59.0 26.5 
南　区 100,870 13,520 60,084 26,262 13.5 60.2 26.3 
北　区 93,567 12,375 54,597 26,335 13.3 58.5 28.2 
浜北区 95,900 14,820 56,496 24,274 15.5 59.1 25.4 


























総人口 外国人 増加率 外国人比率
1985 527,246 2,048 0.4%
1990 547,875 5,125 150.2% 0.9%
1995 561,606 8,927 74.2% 1.6%
2000 582,095 14,690 64.6% 2.5%
2005 601,571 22,669 54.3% 3.8%
出典：国勢調査

















図 5 　外国人総数 2015
出典：国勢調査より筆者作成










1985 35,629 79,121 133,556 15,319 531 
1990 40,869 108,495 123,649 12,996 630 
1995 46,181 118,973 126,560 12,464 1,625 
2000 45,038 123,613 127,900 11,071 3,192 
2010 49,444 125,619 106,952 8,319 7,838 












総　数 専門管理 事務販売サービス ブルーカラー 農林漁業 分類不能
浜松市 401,729 70,484 161,867 144,192 14,920 10,266
構成比 100.0% 17.5% 40.3% 35.9% 3.7% 2.6%
中　区 118,820 24,146 53,157 36,489 847 4,181
構成比 100.0% 20.3% 44.7% 30.7% 0.7% 3.5%
東　区 64,989 11,340 26,406 24,356 1,004 1,883
構成比 100.0% 17.4% 40.6% 37.5% 1.5% 2.9%
西　区 56,351 9,144 21,540 20,694 3,877 1,096
構成比 100.0% 16.2% 38.2% 36.7% 6.9% 1.9%
南　区 50,767 7,701 20,627 19,888 1,210 1,341
構成比 100.0% 15.2% 40.6% 39.2% 2.4% 2.6%
北　区 48,758 8,109 17,112 17,404 5,329 804
構成比 100.0% 16.6% 35.1% 35.7% 10.9% 1.6%
浜北区 48,100 8,191 17,834 19,562 1,643 870
構成比 100.0% 17.0% 37.1% 40.7% 3.4% 1.8%
天竜区 13,944 1,853 5,191 5,799 1,010 91











































































































1985 21.0 10.8 6.1 6.1 13.3 15.5 12.1 23.7 34.8
1990 17.1 8.3 6.2 6.2 12.2 10.5 12.7 25.7 37.0
1995 14.4 6.3 6.5 6.5 9.7 9.7 14.4 30.0 42.3
2000 11.5 5.1 7.3 7.3 11.0 11.2 14.9 31.5 48.3
2005 5.4 2.4 4.2 4.8 7.2 3.8 19.9 36.8 50.5




繊維 6.7% 2.9% 1.3%
輸送用機械 20.4% 32.6% 40.4%
その他 5.3% 3.9% 2.2%
電子部品・デバイス・電子回路製造業 2.3% 4.2% 4.8%
出所：工業統計




第 1次産業 第 2次産業 第 3次産業 合　計
浜松市
事業所数 151 9,489 24,247 33887
従業員数 2,064 116,318 212,228 330,610
従業員数／事業所数 13.7 12.3 8.8 9.8
中　区
事業所数 7 2,875 9,979 12861
従業員数 138 26,719 97,803 124,660
従業員数／事業所数 19.7 9.3 9.8 9.7
東　区
事業所数 13 1,546 3,975 5534
従業員数 102 16,649 34,914 51,665
従業員数／事業所数 7.8 10.8 8.8 9.3
西　区
事業所数 53 1,430 2,610 4093
従業員数 762 16,115 20,155 37,032
従業員数／事業所数 14.4 11.3 7.7 9.0
南　区
事業所数 7 1,245 2,427 3679
従業員数 121 30,652 23,089 53,862
従業員数／事業所数 17.3 24.6 9.5 14.6
北　区
事業所数 35 1,012 2,186 3233
従業員数 369 13,859 16,728 30,956
従業員数／事業所数 17.9 13.7 6.5 7.4
浜北区
事業所数 14 1,005 2,065 3084
従業員数 250 9,293 13,363 22,906
従業員数／事業所数 17.9 9.2 6.5 7.4
天竜区
事業所数 22 376 1,005 1403
従業員数 322 3,031 6,176 9,529
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